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Dráma 5 felvonásban. — Irta Feuilliot Oetav; fordította Feleky Miklós.
(Rendező: Rónai.)








S z e m é ly
Mándoki. Champlain, iskolamester
Együd. IvonneL pásztor fiú
Zőldy. Laroque asszony —
Dózsa. Margit, leánya —
Marosi. Helen, társalkodónö —
Mustó Aubry asszony —
Hegedűs L. Krisztine —







He tény i Laura. 
Boránd Gy. 
Zöldyné.
He ly ÚT tt H * Alsó és közép páholy 3 frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék 70 kr. Földszinti bemenet 70 kr. Karzat 
30 kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr.
Bérlethi rdetés.
Fisztel eltel értesifletik a L ez. közönség, hogy az ötödik bérlet folyó hó 21-kén veszi kezdetét. A bérletár 20 előadásra következő: Családi 
páholy 65 frt. Alsó és közép páholy 45 frt. Felső páholy 30 frt Támlásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 frt. Emeleli zártszék 5 f r t  
Debreczen, 1871. Január 16. A  színházi bizottmány.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Pebrecgen 1871. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
